



Groupe du Porte-Parole tll~\\lmelles, 24 avril 1973 
Note BIO cm~ (73) 53 aux Bureaux l'rationaux 
~3Q_ 
CoCo aux Membres du Groupe et Hlfo les D±r. Gén .. des DG I et X 
Objet: Réunion de la Commission 
Après avoir siégé pendant plus de cinq heures sur des proeêmes agricoles 
dans la soirée de mardi dernier et avoir sui vi les travaux du Conseil 
agricoles jusqu'à mercredi matin à 6h, la Commission a tenu sa réunion 
ordinaire mercredi de 14 à 19h et jeudi matin de 10 à 13ho 
Ses travaux ont porté essentiellement sur trois dossiers: 
1. La définition des orientations et actions prioritaires pour la politique 
énergétique communautaire qui a fait objet d'une discussion approfondie 
mercredi et qui a été approuvée formellement jeudi matin. Un exemplaire 
. du document vous a dé envoyé par exprès .. 
2. La définition des grandes l~gnes du programme d'actions sociales: 
l~:document a été approuvé mercredi en fin d'après-midi et a fait objet 
jeudi à 16h à Bruxelles d'une conférence de presse de .M .. Hillery. (P-16). 
3. Après plusieurs réunions spéciales de chefs de cabinet, la Commission 
a adopté jeudi màtin le rapport pour le ~assage à la deuxième étape 
de 1 'union économique et monétaire (P-17·:.vous a été envoyé par télex dès 
jeudi)a Le vice-président Haferkamp a également tenu une conférence 
de presse jeudi après-midi à ce 'sujet. Le docuoent social et le document 
monétaire vous seront envoyés dès que possible. Après le marathon agricole 
les 2e, 29 et probablement 30 avril prochain à Luxembourg, où la Com-
mission sera présente, la prochaine réunion normale se tiendra à Bruxelles 
le 3 mai .. 
Amitiés, 
. 
. / ) ; 
B .. Oli vi/·' / ·-:. 
